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                         Hampton Inn 2007 - 1/20/2007                          
                                Jacksons Track                                 
                                    Results                                    
 
Women 60 Meter Dash
============================================================================
    Name                    Year School                  Seed    Prelims  H#
============================================================================
Preliminaries
  1 Williams, Charonda           Unattached              7.44       7.48q  4 
  2 Davis, Janice                Stanford                7.30       7.52q  2 
  3 Carter, Antonette            Asics                   7.30       7.53q  1 
  4 Bailey, Jakki                Stanford                7.45       7.62q  4 
  4 Purvis, Ashton               Unattached              7.67       7.62q  1 
  6 Matthew, Griffin             Stanford                7.40       7.66q  3 
  7 Neeley, Mindy                Byu                     7.66       7.78q  1 
  8 Grossarth, Jennifer          Byu                     7.62       7.80q  2 
  9 Lowry, Nataucha              Boise State                        7.87   3 
 10 Simeon, Nesha                Boise State                        7.88   2 
 11 Turner, Brook                California              7.93       7.94   3 
 12 Longmore, Kindy              Byu                     7.97       8.17   4 
 13 Stewart, Diane               Byu                                8.18   4 
 14 Bowser, Deborah              Cal St. Dom. Hil        8.00       8.22   4 
 15 Dawson, Shammmeer            Cal St. Dom. Hil        7.47       8.23   3 
 16 Bowman, Bekah                U-Northwest Naza        8.60       8.24   1 
 17 Garfield, Tiffany            Byu                                8.26   1 
 18 Anderson, Alexandria         Cal St. Dom. Hil        8.00       8.31   3 
 19 Fisher, Katrina              Boise State                        8.32   4 
 20 Andersen, Tara               Byu                                8.34   1 
 21 Berberick, Kim               Northwest Nazare        8.60       8.40   1 
 22 Summers, Heidi               Byu                     8.15       8.43   3 
 23 Brediger, Christa            Northwest Nazare        8.80       8.59   2 
 24 Mazan, Sandra                Byu                                8.65   2 
 25 Ontko, Erin                  Eastern Oregon                     8.80   3 
 26 Lujan, Ashley                Boise State                        8.82   4 
 27 Kenyon, Natasha              Cal St. Dom. Hil                   8.98   2 
 
Women 60 Meter Dash
================================================================================
    Name                    Year School               Prelims     Finals  Points
================================================================================
Finals
  1 Davis, Janice                Stanford                7.52       7.49  
  2 Bailey, Jakki                Stanford                7.62       7.50  
  3 Williams, Charonda           Unattached              7.48       7.50  
  4 Carter, Antonette            Asics                   7.53       7.52  
  5 Purvis, Ashton               Unattached              7.62       7.55  
  6 Matthew, Griffin             Stanford                7.66       7.69  
  7 Neeley, Mindy                Byu                     7.78       7.75  
  8 Grossarth, Jennifer          Byu                     7.80       7.94  
 
Women 200 Meter Dash
===================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  H# Points
===================================================================================
  1 Williams, Charonda           Unattached             23.67      23.80   1 
  2 Purvis, Ashton               Unattached             23.97      23.97   1 
  3 Carter, Antonette            Asics                  23.80      24.33   1 
  4 Olivetti, Megan              Boise State            24.80      25.61   2 
  5 Simeon, Nesha                Boise State            25.54      25.70   2 
  6 Bailey, Jakki                Stanford               24.50      25.89   1 
  7 Stewart, Diane               Byu                               26.05   6 
  8 Purvis, Julian               Unattached             24.48      26.16   1 
  9 Bowser, Deborah              Cal St. Dom. Hil       25.50      26.19   3 
 10 Longmore, Kindy              Byu                               26.28   5 
 11 Garfield, Tiffany            Byu                               26.44   5 
 12 Blad, Sarah                  Byu                               26.67   6 
 13 Olivetti, Paige              Boise State            25.01      26.69   3 
 14 Summers, Heidi               Byu                    26.60      27.01   3 
 15 Dawson, Shammmeer            Cal St. Dom. Hil       25.20      27.17   2 
 16 Bowman, Bekah                U-Northwest Naza       28.00      27.38   4 
 17 Berberick, Kim               Northwest Nazare       28.00      27.45   4 
 18 Mazan, Sandra                Byu                               27.52   5 
 19 Brediger, Christa            Northwest Nazare       28.50      28.19   4 
 20 Pepoles, Stephanie           Cal St. Dom. Hil       26.00      28.60   3 
 21 Lujan, Ashley                Boise State            28.00      29.26   4 
 22 Ontko, Erin                  Eastern Oregon                    30.04   6 
 23 Andrews, Dorthy              Cal St. Dom. Hil       30.00      30.92   5 
 24 Jones, Chelsey               Northwest Nazare       28.60      31.42   4 
 25 VonArx, Laura                Northwest Nazare       28.60      34.98   4 
 26 Hernadez, Anna               Cal St. Dom. Hil       34.20      38.19   5 
 -- Davis, Janice                Stanford               23.03        DNF   1 
 -- Bonty, Kandi                 California             24.63         DQ   2 
 -- Corral, Kelly                Cal St. Dom. Hil       27.00         DQ   3 
 
Women 400 Meter Dash
===================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  H# Points
===================================================================================
  1 Lowry, Nataucha              Boise State            56.85      57.97   1 
  2 Smith, Evelyn                California             56.15      58.24   1 
  3 Freeman, Ashley              Stanford               55.00      58.41   1 
  4 Olivetti, Megan              Boise State            57.00      58.45   2 
  5 Olivetti, Paige              Boise State            58.00      58.56   2 
  6 Mottaz, Laura                Stanford               56.00      58.91   3 
  7 Otu, Idara                   Stanford               55.25    1:00.11   1 
  8 Phillip, Nerisha             Boise State            57.95    1:00.27   2 
  9 Cartwright, Katie            California             57.50    1:01.05   2 
 10 Reese, Danielle              Eastern Oregon       1:03.00    1:03.01   3 
 11 Murphy, Danielle             Eastern Oregon       1:02.00    1:04.07   3 
 12 Harmon, Chelsee              Eastern Oregon       1:02.97    1:04.65   3 
 13 Hoppie, Carla                Eastern Oregon                  1:09.25   3 
 14 Kenyon, Natasha              Cal St. Dom. Hil     1:06.80    1:09.62   3 
 -- Lewis, Danelle               Cal St. Dom. Hil     1:02.00         NT   2 
 
Women 1 Mile Run
================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Clark, Carlee                Byu                  4:50.00    4:57.77  
  2 Puga, Ashley                 Northwest Nazare     5:09.00    4:59.85  
  3 Guyette, Becky               Boise State          4:56.43    5:01.00  
  4 Sande, Breanna               Boise State          5:00.12    5:02.68  
  5 Quebe, Carolyn               Byu                  5:01.00    5:04.07  
  6 White, Aubrey                Byu                  5:13.00    5:19.69  
  7 Slight, Samantha             Byu                  5:20.00    5:26.80  
  8 Bosch, Marcella              Eastern Oregon       5:18.50    5:48.30  
 -- Hansen, Sarah                Byu                  5:10.00         NT  
 -- Clayton, Laura               Eastern Oregon                       NT  
 
Women 800 Meter Run
===================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  H# Points
===================================================================================
  1 Pierce, Mackenizie           California           2:07.37    2:10.83   1 
  2 Meads, Julie                 Byu                  2:10.00    2:12.32   1 
  3 Houle, Heidi                 Byu                  2:10.00    2:14.91   1 
  4 McDowell, Kayleen            Boise State          2:13.56    2:15.52   1 
  5 Puga, Ashley                 Northwest Nazare     2:17.00    2:15.90   1 
  6 Lowder, Jenna                Byu                  2:12.00    2:16.61   1 
  7 Sande, Breanna               Boise State          2:22.45    2:20.15   2 
  8 Lindsay Turner, Michelle     Byu                  2:11.00    2:20.67   1 
  9 Thomas, Kristina             Byu                  2:21.00    2:21.44   2 
 10 Andersen, Julie              Byu                  2:20.00    2:22.70   2 
 11 Corral, Kelly                Cal St. Dom. Hil     2:28.00    2:26.26   2 
 12 Hubbs, Jamie                 Boise State          2:21.00    2:26.62   2 
 13 Janssen, Kyle                Eastern Oregon       2:22.75    2:31.40   2 
 14 Dobos, Marika                Eastern Oregon       2:32.71    2:38.91   2 
 
Women 3000 Meter Run
================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Petersen, Angela             Byu                 10:10.00   10:22.65  
  2 Porter, Katie                Byu                 10:10.00   10:25.12  
  3 Harris, Wendy                Byu                 10:15.00   10:28.30  
  4 Allen, Mackenzie             Byu                 10:40.00   10:54.49  
  5 Braden, Meadow               Boise State         10:40.34   11:21.24  
  6 Reardon, Miriam              Northwest Nazare               11:38.21  
 -- Blaine, Macey                Northwest Nazare                     NT  
 
Women 60 Meter Hurdles
============================================================================
    Name                    Year School                  Seed    Prelims  H#
============================================================================
Preliminaries
  1 Richardson, Ke'Nyia          Unattached              8.58       8.66q  2 
  2 Purvis, Julian               Unattached              8.51       8.71q  1 
  3 Fitchett, Grace              Cal St. Dom. Hil        8.71       8.82q  1 
  4 Young, Artensia              California              8.65       8.83q  2 
  5 Furr, Kelly                  Byu                                8.95q  1 
  6 Stewart, Lauren              Stanford                8.60       8.96q  3 
  7 Brown, JennaBree             Byu                     8.98       9.05q  3 
  8 Stewart, Diane               Byu                     8.77       9.12q  1 
  9 Olivetti, Megan              Boise State                        9.15   2 
 10 Anderson, Alexandria         Cal St. Dom. Hil        8.60       9.22   3 
 11 Grimes, Tifani               California              9.08       9.33   2 
 12 Summers, Heidi               Byu                     9.08       9.36   3 
 13 Otu, Idara                   Stanford                8.80       9.45   2 
 14 Mazan, Sandra                Byu                                9.61   2 
 15 Wornell, Ashley              Northwest Nazare        9.60       9.67   2 
 16 Merrell, Amanda              Northwest Nazare        9.70       9.87   3 
 17 Blad, Sarah                  Byu                     9.44      10.01   1 
 18 Gillespie, Kasie             Eastern Oregon          9.60      10.05   3 
 -- Clontz, Aspen                Boise State                          NT   1 
 -- Usabel, MJ                   Northwest Nazare        9.40         NT   1 
 
Women 60 Meter Hurdles
================================================================================
    Name                    Year School               Prelims     Finals  Points
================================================================================
Finals
  1 Richardson, Ke'Nyia          Unattached              8.66       8.60  
  2 Purvis, Julian               Unattached              8.71       8.62  
  3 Fitchett, Grace              Cal St. Dom. Hil        8.82       8.76  
  4 Stewart, Diane               Byu                     9.12       8.83  
  5 Young, Artensia              California              8.83       8.89  
  6 Furr, Kelly                  Byu                     8.95       8.98  
  7 Stewart, Lauren              Stanford                8.96       8.99  
  8 Brown, JennaBree             Byu                     9.05       9.11  
 
Women 4x400 Meter Relay
===================================================================================
    School                                               Seed     Finals  H# Points
===================================================================================
  1 California  'A'                                   3:39.50    3:48.93   1 
     1) Turner, Brook                   2) Pierce, Mackenizie             
     3) Bonty, Kandi                    4) Smith, Evelyn                  
  2 Byu  'B'                                          3:56.00    3:52.31   1 
     1) Stewart, Diane                  2) Mazan, Sandra                  
     3) Summers, Heidi                  4) Grossarth, Jennifer            
  3 Byu  'A'                                          3:55.00    3:52.57   1 
     1) Andersen, Julie                 2) Houle, Heidi                   
     3) Clark, Carlee                   4) Lowder, Jenna                  
  4 Boise State  'A'                                  3:50.00    4:05.05   1 
     1) McDowell, Kayleen               2) Olivetti, Megan                
     3) Phillip, Nerisha                4) Lowry, Nataucha                
  5 Northwest Nazarene  'B'                           4:15.00    4:16.38   2 
     1) Wornell, Ashley                 2) Brachmeier, Brook              
     3) Blaine, Macey                   4) Peterson, Emily                
  6 Eastern Oregon  'A'                                          4:21.53   2 
     1) Gillespie, Kasie                2) Harmon, Chelsee                
     3) Reese, Danielle                 4) Murphy, Danielle               
  7 Eastern Oregon  'B'                                          4:32.34   2 
     1) Dobos, Marika                   2)                                
     3) Janssen, Kyle                   4)                                
 
Women High Jump
==========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals            Points
==========================================================================================
  1 Stewart, Lauren              Stanford               1.75m      1.73m    5-08.00 
  2 Xylaki, Theodora             Boise State            1.80m      1.68m    5-06.00 
  2 Wornell, Ashley              Northwest Nazare       1.60m      1.68m    5-06.00 
  4 Gannaway, Lindsey            Stanford               1.76m      1.63m    5-04.25 
  4 Bennett, Kara                Stanford               1.58m      1.63m    5-04.25 
  4 Hirst, Kristin               Byu                    1.69m      1.63m    5-04.25 
  4 Burk, Maura                  Stanford               1.68m      1.63m    5-04.25 
  4 McPherson, Inika             California             1.80m      1.63m    5-04.25 
  4 Flippin, Tessa               Stanford               1.58m      1.63m    5-04.25 
 10 Printz, Mary                 Northwest Nazare       1.66m      1.58m    5-02.25 
 10 Dzable, Madara               Byu                               1.58m    5-02.25 
 10 Payne, Ashley                Byu                    1.63m      1.58m    5-02.25 
 10 Grimes, Tifani               California             1.70m      1.58m    5-02.25 
 10 Peterson, Emily              Northwest Nazare       1.67m      1.58m    5-02.25 
 
Women Pole Vault
==========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals            Points
==========================================================================================
  1 Iorg, Makenzie               Byu                    3.70m      3.80m   12-05.50 
  1 Furr, Kelly                  Byu                    3.95m      3.80m   12-05.50 
  3 Hewitt, Caitlin              Stanford               3.80m      3.65m   11-11.75 
  3 Bertleson, Annalise          Boise State            3.77m      3.65m   11-11.75 
  3 Kaufusi, Julene              Byu                    4.00m      3.65m   11-11.75 
  6 McAllister, Kari             Byu                    3.50m      3.35m   10-11.75 
  6 Hawkins, Katie               Byu                    3.20m      3.35m   10-11.75 
  8 Usabel, MJ                   Northwest Nazare       3.05m      2.90m    9-06.25 
 -- Rice, Kristi                 Northwest Nazare       3.40m         NH            
 -- Printz, Mary                 Northwest Nazare       3.05m         NH            
 -- Elzinga, Karina              Northwest Nazare       3.05m         NH            
 -- McCallister, Ashley          Byu                    3.80m         NH            
 
Women Long Jump
==========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals            Points
==========================================================================================
  1 Neeley, Mindy                Byu                    6.23m      6.26m   20-06.50 
  2 McLain, Erica                Stanford               6.40m      6.15m   20-02.25 
  3 Kafourou, Elena              Boise State            6.15m      6.04m   19-09.75 
  4 Matthew, Griffin             Stanford               6.24m      5.99m   19-08.00 
  5 Onipede, Lollie              California             5.70m      5.74m   18-10.00 
  6 Marchbanks, Mercedes         California             5.55m      5.53m   18-01.75 
  7 Brown, JennaBree             Byu                    5.85m      5.41m   17-09.00 
  8 Hewitt, Caitlin              Stanford               5.70m      5.31m   17-05.25 
  9 Grimes, Tifani               California             5.63m      5.25m   17-02.75 
 10 Andersen, Tara               Byu                    5.23m      5.17m   16-11.50 
 11 Gillespie, Kasie             Eastern Oregon         5.13m      4.95m   16-03.00 
 12 Marcroft, Kelly              Byu                    4.87m      4.58m   15-00.50 
 -- Rywelska, Kamila             Byu                    5.32m       FOUL            
 
Women Triple Jump
==========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals            Points
==========================================================================================
  1 Richardson, Ke'Nyia          Unattached            13.18m     12.94m   42-05.50 
  2 Kafourou, Elena              Boise State           12.50m     12.73m   41-09.25 
  3 Young, Artensia              California            11.80m     12.40m   40-08.25 
  4 Onipede, Lollie              California            11.57m     12.07m   39-07.25 
  5 Marchbanks, Mercedes         California            11.80m     11.83m   38-09.75 
  6 Thom, Laura                  Stanford              12.34m     11.43m   37-06.00 
  7 Merrell, Amanda              Northwest Nazare      10.80m     11.19m   36-08.50 
  8 Marcroft, Kelly              Byu                   10.91m     11.06m   36-03.50 
 -- VonArx, Laura                Northwest Nazare      10.50m       FOUL            
 -- Rywelska, Kamila             Byu                   12.29m       FOUL            
 
Women Shot Put
==========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals            Points
==========================================================================================
  1 Yunghans, Melissa            Stanford              15.24m     14.66m   48-01.25 
  2 Anyanwu, Kelechi             California            14.69m     14.65m   48-00.75 
  3 Wallerstedt, Michaela        Stanford              15.24m     14.17m   46-06.00 
  4 Strot, Emilee                California            14.68m     14.16m   46-05.50 
  5 Arrhenius, Tiffany           Byu                   13.06m     14.15m   46-05.25 
  6 Faubus, Missy                California            15.20m     14.11m   46-03.50 
  7 Van Ravenswaay, Daisy        California            14.54m     13.67m   44-10.25 
  8 Delaney, Erin                Stanford              13.71m     13.27m   43-06.50 
  9 Tyler, Megan                 Byu                   11.74m     12.32m   40-05.00 
 10 Tavares, Amber               Boise State           13.69m     12.11m   39-08.75 
 11 Cowan, Aubrey                Byu                   13.91m     11.58m   38-00.00 
 12 Carroll, Amy                 Northwest Nazare      12.19m     11.42m   37-05.75 
 13 Lemalu, Tamara               Byu                   11.17m     11.08m   36-04.25 
 14 Judd, Jocelyn                Northwest Nazare      10.70m     11.01m   36-01.50 
 15 Dzable, Madara               Byu                   10.55m     10.96m   35-11.50 
 16 Brown, JennaBree             Byu                   10.53m     10.88m   35-08.50 
 17 Grimes, Tifani               California            10.74m     10.31m   33-10.00 
 18 Nash, Mary Beth              Eastern Oregon         9.14m      9.19m   30-02.00 
 19 Masai, Brittany              Cal St. Dom. Hil                  5.21m   17-01.25 
 
Women Weight Throw
==========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals            Points
==========================================================================================
  1 Ypsilanti, Eleni             Boise State                      18.05m   59-02.75 
  2 Fotu, Tipaleli               Byu                   18.21m     17.56m   57-07.50 
  3 Hjelm, Annika                Boise State                      17.51m   57-05.50 
  4 Tavares, Amber               Boise State                      15.16m   49-09.00 
  5 Yunghans, Melissa            Stanford              15.47m     15.09m   49-06.25 
  6 Nevitt, Rachelle             Byu                   15.76m     14.96m   49-01.00 
  7 Faubus, Missy                California            14.00m     14.84m   48-08.25 
  8 Gunstream, Cari              Boise State                      14.48m   47-06.25 
  9 Strot, Emilee                California            13.55m     13.62m   44-08.25 
 10 Van Ravenswaay, Daisy        California            12.85m     13.33m   43-09.00 
 11 Harshberger, Trisha          Eastern Oregon        12.80m     12.42m   40-09.00 
 12 Carroll, Amy                 Northwest Nazare      13.00m     11.54m   37-10.50 
 13 Goodbody, Jaynie             Stanford              15.24m     11.53m   37-10.00 
 14 Lemalu, Tamara               Byu                   12.30m     11.38m   37-04.00 
 15 Litlte, Courtney             Northwest Nazare      12.40m     11.21m   36-09.50 
 16 Nash, Mary Beth              Eastern Oregon        11.58m     10.56m   34-07.75 
 17 Judd, Jocelyn                Northwest Nazare      12.80m     10.39m   34-01.25 
 18 Remple, Erika                Northwest Nazare      11.90m      9.54m   31-03.75 
 19 Roth, Marcie                 Northwest Nazare      12.30m      8.03m   26-04.25 
 
Men 60 Meter Dash
============================================================================
    Name                    Year School                  Seed    Prelims  H#
============================================================================
Preliminaries
  1 Laynes, Jeff                 Brooks                  6.67       6.80q  1 
  2 Heard, Jason                 E.O.D.C.Y.              6.69       6.83q  2 
  3 Echols, Antoine              Team X-Bronco           6.70       6.85q  1 
  4 Douglas, Marlon              Boise State                        6.96q  2 
  5 Chandy, Zach                 Stanford                6.99       7.03q  2 
  6 Belch, Daniel                Stanford                7.00       7.05q  1 
  7 Sherman, Richard             Stanford                7.00       7.06q  2 
  8 Cunningham, Nick             Boise State                        7.11q  1 
  9 Fisicaro, Ryan               Stanford                7.20       7.13   3 
 10 Poole, Johnnie               Boise State                        7.18   3 
 11 Munabi, Adrian               Stanford                7.05       7.21   1 
 12 Summers, Andre               Unattached                         7.27   3 
 13 Forsett, Justin              California              6.99       7.31   3 
 14 Cairns, Richard              Stanford                7.10       7.42   3 
 15 Blain, Tom                   Northwest Nazare        7.60       7.45   1 
 16 Wise- Grittman, Andrew       Eastern Oregon                     7.46   2 
 17 Truman, Gary                 Eastern Oregon                     7.48   1 
 18 Schmidt, Nathan              Eastern Oregon                     7.59   3 
 
Men 60 Meter Dash
================================================================================
    Name                    Year School               Prelims     Finals  Points
================================================================================
Finals
  1 Laynes, Jeff                 Brooks                  6.80       6.75  
  2 Heard, Jason                 E.O.D.C.Y.              6.83       6.81  
  3 Echols, Antoine              Team X-Bronco           6.85       6.83  
  4 Douglas, Marlon              Boise State             6.96       6.97  
  5 Chandy, Zach                 Stanford                7.03       7.03  
  6 Belch, Daniel                Stanford                7.05       7.04  
  7 Cunningham, Nick             Boise State             7.11       7.13  
 
Men 200 Meter Dash
===================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  H# Points
===================================================================================
  1 Echols, Antoine              Team X-Bronco          21.30      21.51   1 
  2 Chandy, Zach                 Stanford               21.50      21.59   1 
  3 Ammons, Andre                E.O.D.C.Y.             21.80      21.69   1 
  4 Heard, Jason                 E.O.D.C.Y.             21.01      21.88   1 
  5 Cunningham, Nick             Boise State            22.10      22.49   2 
  6 Poole, Johnnie               Boise State            23.00      22.83   3 
  7 Belch, Daniel                Stanford               21.95      23.00   2 
  8 Paul, Jordan                 California             22.47      23.19   3 
  9 Fisicaro, Ryan               Stanford               22.50      23.29   3 
 10 nacoste, sean                Unattached             22.21      23.36   3 
 11 Wheeler, Eddie               Northwest Nazare       23.50      23.56   3 
 12 Cairns, Richard              Stanford               22.00      23.63   2 
 13 Wise- Grittman, Andrew       Eastern Oregon                    23.68   4 
 14 Ward, Mitch                  Northwest Nazare       24.00      23.83   4 
 15 Schmidt, Nathan              Eastern Oregon                    23.93   4 
 16 Truman, Gary                 Eastern Oregon                    24.37   4 
 
Men 400 Meter Dash
===================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  H# Points
===================================================================================
  1 Ammons, Andre                E.O.D.C.Y.             48.00      49.32   2 
  2 Solis, Nestor                California             47.23      49.62   1 
  3 Coleman, Durell              Stanford               48.80      49.64   2 
  4 Reed, Justin                 Stanford               48.65      50.01   2 
  5 Luscombe, Elliot             Stanford               48.50      50.11   2 
  6 Suddaby, Jonathan            California             47.90      50.27   1 
  7 Christoffersen, Kyle         Boise State            48.00      50.37   1 
  8 Chaney-Waller, Sean          Boise State            50.00      50.54   3 
  9 Beitashour, Alex             California             49.34      50.89   1 
 10 Hustedt, Josh                Stanford               50.10      51.11   3 
 11 Hadley, Chris                Stanford               49.75      51.83   3 
 12 Miller, Adam                 Eastern Oregon         51.50      52.71   3 
 13 Hanson, Mark                 Northwest Nazare       53.50      52.75   4 
 14 Browne, Ryan                 Eastern Oregon         52.45      53.88   4 
 15 McCusker, Andrew             Eastern Oregon                    58.15   4 
 -- Silver, Grant                Northwest Nazare       53.50         DQ   4 
 
Men 1 Mile Run
================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Peters, Andy                 Northwest Nazare     4:28.00    4:26.72  
  2 Goulet, Adam                 Eastern Oregon       4:23.82    4:30.76  
  3 Heath, Zach                  Eastern Oregon       4:26.98    4:33.76  
  4 Ego, Josh                    Eastern Oregon       4:34.99    4:39.00  
  5 Chebii, Stanley              Boise State          4:24.54    4:41.54  
  6 Sipko, Daniel                Eastern Oregon       4:27.00    4:42.40  
  7 Dean, Justin                 Eastern Oregon       4:35.00    4:44.07  
  8 Strong, Darren               Boise State          4:29.43    4:45.97  
 -- Wanders, Derek               Boise State          4:35.76         NT  
 
Men 800 Meter Run
================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Gadayan, Francis             California           1:50.65    1:52.69  
  2 Cazier, Caleb                Boise State          1:56.00    1:54.25  
  3 Perezchica, Andy             California           1:52.50    1:55.75  
  4 Eaton, Cody                  Boise State          1:51.98    1:56.97  
  5 Schmasow, Matt               Boise State          1:56.00    1:58.92  
  6 Creamer, David               Boise State          1:55.26    2:00.70  
  7 Carey, Sean                  California           1:51.77    2:02.19  
 
Men 3000 Meter Run
================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Peters, Andy                 Northwest Nazare     9:01.00    9:02.32  
  2 Eaton, Cody                  Boise State          8:40.43    9:04.75  
  3 Lambert, Kevin               Northwest Nazare                9:31.30  
  4 Chebii, Stanley              Boise State          8:29.43    9:32.49  
  5 Saltenberger, Morgan         Eastern Oregon                  9:39.03  
  6 Clark, Seth                  Northwest Nazare                9:40.86  
  7 Lane, Zach                   Northwest Nazare                9:43.30  
  8 Lockard, Cameron             Boise State          9:20.38    9:45.42  
  9 Huskey, Reed                 Boise State          9:04.67    9:47.49  
 10 Grey, Kyle                   Northwest Nazare                9:58.91  
 11 Hetrick, Hank                Northwest Nazare               10:15.09  
 12 DeSimone, Greg               Northwest Nazare               10:54.70  
 
Men 60 Meter Hurdles
============================================================================
    Name                    Year School                  Seed    Prelims  H#
============================================================================
Preliminaries
  1 Mack, Thomas                 California              8.06       8.08q  1 
  2 Hustedt, Josh                Stanford                8.20       8.23q  1 
  3 Paul, Jordan                 California              8.53       8.50q  1 
  4 Conrad, Steven               California                         8.77q  2 
  5 Hoppie, Chris                Unattached              9.10       8.81q  1 
  6 Ohmes, Lucas                 Eastern Oregon          8.90       8.83q  1 
  7 Nurmsalu, Heigo              Boise State                        8.90q  2 
  8 Hallgrimsson, Jonas          California              8.40       8.98q  2 
  9 Demers, Eric                 Boise State                        9.23   2 
 10 Silver, Grant                Northwest Nazare        9.10       9.24   2 
 
Men 60 Meter Hurdles
================================================================================
    Name                    Year School               Prelims     Finals  Points
================================================================================
Finals
  1 Mack, Thomas                 California              8.08       8.07  
  2 Paul, Jordan                 California              8.50       8.31  
  3 Conrad, Steven               California              8.77       8.64  
  4 Hoppie, Chris                Unattached              8.81       8.78  
  4 Ohmes, Lucas                 Eastern Oregon          8.83       8.78  
  6 Hallgrimsson, Jonas          California              8.98       8.97  
 
Men 4x400 Meter Relay
===================================================================================
    School                                               Seed     Finals  H# Points
===================================================================================
  1 Stanford  'A'                                     3:10.00    3:16.34   1 
     1) Chandy, Zach                    2) Coleman, Durell                
     3) Reed, Justin                    4) Luscombe, Elliot               
  2 California  'A'                                   3:11.74    3:17.50   1 
     1) Beitashour, Alex                2) Gadayan, Francis               
     3) Mack, Thomas                    4) Solis, Nestor                  
  3 Boise State  'B'                                             3:27.44   1 
     1) Chaney-Waller, Sean             2) Cunningham, Nick               
     3) Douglas, Marlon                 4) Poole, Johnnie                 
  4 Northwest Nazarene  'B'                           3:27.00    3:34.26   2 
     1) Hanson, Mark                    2) Huff, Steve                    
     3) Ward, Mitch                     4) Hamm, Greg                     
  5 Eastern Oregon  'A'                               3:21.35    3:36.58   1 
     1) Browne, Ryan                    2) Miller, Adam                   
     3) Ohmes, Lucas                    4) Truman, Gary                   
  6 Northwest Nazarene  'A'                           3:27.00    3:37.49   1 
     1) Wheeler, Eddie                  2) Block, Jonathon                
     3) Silver, Grant                   4) Grewe, Josh                    
  7 Eastern Oregon  'B'                               3:33.00    3:43.62   2 
     1) Wise- Grittman, Andrew          2) Goulet, Adam                   
     3) Heath, Zach                     4) McCusker, Andrew               
 -- Boise State  'A'                                                  NT   2 
     1) Cazier, Caleb                   2) Christoffersen, Kyle           
     3) Creamer, David                  4) Schmasow, Matt                 
 
Men High Jump
==========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals            Points
==========================================================================================
  1 Walden, David                Boise State            2.08m      2.06m    6-09.00 
  2 Nurmsalu, Heigo              Boise State            2.00m      2.01m    6-07.00 
  2 Coleman, Durell              Stanford               2.03m      2.01m    6-07.00 
  4 Kolawole, Oluwadare          Stanford               1.98m      1.91m    6-03.25 
  5 Conrad, Steven               California             1.88m      1.81m    5-11.25 
  5 Hallgrimsson, Jonas          California             2.00m      1.81m    5-11.25 
  5 Demers, Eric                 Boise State            1.85m      1.81m    5-11.25 
  8 Blain, Tom                   Northwest Nazare       1.82m      1.71m    5-07.25 
 
Men Pole Vault
==========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals            Points
==========================================================================================
  1 Hoste, Graeme                Stanford               5.51m      5.36m   17-07.00 
  2 Meyer, Logan                 Boise State                       4.40m   14-05.25 
  3 Sheehan, Benjamin            Stanford               4.80m      4.20m   13-09.25 
 -- Ohmes, Lucas                 Eastern Oregon                       NH            
 -- Larson, Jerad                Northwest Nazare       4.25m         NH            
 
Men Long Jump
==========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals            Points
==========================================================================================
  1 Hustedt, Josh                Stanford               7.27m      7.16m   23-06.00 
  2 Munabi, Adrian               Stanford               7.46m      7.15m   23-05.50 
  3 Diakonikolas, Savvas         Unattached             7.45m      7.14m   23-05.25 
  4 Sherman, Richard             Stanford               7.31m      6.89m   22-07.25 
  5 Berg, Tyson                  Boise State                       6.63m   21-09.00 
  6 nacoste, sean                Unattached             6.95m      6.51m   21-04.25 
  7 Mahoney, Chris               Unattached             6.40m      6.28m   20-07.25 
  8 Conrad, Steven               California             7.01m      6.18m   20-03.50 
  9 Hallgrimsson, Jonas          California             6.49m      6.12m   20-01.00 
 10 Hoppie, Chris                Unattached             6.60m      5.81m   19-00.75 
 11 Truman, Gary                 Eastern Oregon                    5.66m   18-07.00 
 
Men Triple Jump
==========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals            Points
==========================================================================================
  1 Arnos, Zacharias             Boise State           15.71m     15.09m   49-06.25 
  2 Diakonikolas, Savvas         Unattached            14.70m     15.00m   49-02.50 
  3 Hamm, Greg                   Northwest Nazare      14.25m     14.19m   46-06.75 
  4 Berg, Tyson                  Boise State                      13.57m   44-06.25 
  5 Mahoney, Chris               Unattached            13.71m     13.28m   43-07.00 
 
Men Shot Put
==========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals            Points
==========================================================================================
  1 Whittsett, Erik              Boise State           16.91m     17.30m   56-09.25 
  2 Robertson, Michael           Stanford              16.76m     16.62m   54-06.50 
  3 Macellari, Michael           Stanford              16.15m     16.17m   53-00.75 
  4 Kent, Craig                  California            17.01m     16.15m   53-00.00 
  5 Ludden, John                 California            16.11m     16.02m   52-06.75 
  6 Shughart, Mark               Stanford              15.54m     14.92m   48-11.50 
  7 Wheelhouse, Mitch            Eastern Oregon        13.71m     14.52m   47-07.75 
  8 Miller, Grant                Northwest Nazare      13.20m     13.53m   44-04.75 
  9 Barclay, Zach                Northwest Nazare      13.40m     13.46m   44-02.00 
 10 Hallgrimsson, Jonas          California            13.45m     13.27m   43-06.50 
 11 Nurmsalu, Heigo              Boise State           13.86m     13.10m   42-11.75 
 12 Ross, Josh                   Eastern Oregon        12.19m     12.63m   41-05.25 
 13 Heller, Cody                 U-Northwest Naza      13.20m     12.55m   41-02.25 
 14 Dunten, Jason                Eastern Oregon        12.19m     12.35m   40-06.25 
 15 Conrad, Steven               California            11.88m     11.99m   39-04.00 
 16 Demers, Eric                 Boise State           11.89m     10.85m   35-07.25 
 17 Ohmes, Lucas                 Eastern Oregon                   10.40m   34-01.50 
 
Men Weight Throw
==========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals            Points
==========================================================================================
  1 Robertson, Michael           Stanford              17.37m     17.13m   56-02.50 
  2 Ludden, John                 California            17.17m     16.86m   55-03.75 
  3 Thomas, Zak                  California                       16.25m   53-03.75 
  4 Barclay, Zach                Northwest Nazare      14.90m     15.10m   49-06.50 
  5 Wheelhouse, Mitch            Eastern Oregon        14.63m     14.78m   48-06.00 
  6 Heller, Cody                 U-Northwest Naza      13.80m     13.25m   43-05.75 
  7 Macellari, Michael           Stanford              16.15m     13.16m   43-02.25 
  8 Miller, Grant                Northwest Nazare      14.00m     12.16m   39-10.75 
  9 Stevens, Jarrod              Boise State                      12.09m   39-08.00 
 10 Munsey, Andy                 Northwest Nazare      14.80m     11.56m   37-11.25 
 11 Dunten, Jason                Eastern Oregon        12.80m     11.03m   36-02.25 
 12 Poe, Robert                  Northwest Nazare      12.50m     10.29m   33-09.25 
 13 Ross, Josh                   Eastern Oregon        12.80m      9.62m   31-06.75 
 14 McCarthy, Sean               Northwest Nazare      11.58m      8.49m   27-10.25 
 15 Eaton, Alex                  Northwest Nazare      12.25m      8.48m   27-10.00 
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============================================================================
    Name                    Year School                  Seed    Prelims  H#
============================================================================
  1 Williams, Charonda           Unattached              7.44       7.48q  4 
  2 Davis, Janice                Stanford                7.30       7.52q  2 
  3 Carter, Antonette            Asics                   7.30       7.53q  1 
  4 Bailey, Jakki                Stanford                7.45       7.62q  4 
  4 Purvis, Ashton               Unattached              7.67       7.62q  1 
  6 Matthew, Griffin             Stanford                7.40       7.66q  3 
  7 Neeley, Mindy                Byu                     7.66       7.78q  1 
  8 Grossarth, Jennifer          Byu                     7.62       7.80q  2 
  9 Lowry, Nataucha              Boise State                        7.87   3 
 10 Simeon, Nesha                Boise State                        7.88   2 
 11 Turner, Brook                California              7.93       7.94   3 
 12 Longmore, Kindy              Byu                     7.97       8.17   4 
 13 Stewart, Diane               Byu                                8.18   4 
 14 Bowser, Deborah              Cal St. Dom. Hil        8.00       8.22   4 
 15 Dawson, Shammmeer            Cal St. Dom. Hil        7.47       8.23   3 
 16 Bowman, Bekah                U-Northwest Naza        8.60       8.24   1 
 17 Garfield, Tiffany            Byu                                8.26   1 
 18 Anderson, Alexandria         Cal St. Dom. Hil        8.00       8.31   3 
 19 Fisher, Katrina              Boise State                        8.32   4 
 20 Andersen, Tara               Byu                                8.34   1 
 21 Berberick, Kim               Northwest Nazare        8.60       8.40   1 
 22 Summers, Heidi               Byu                     8.15       8.43   3 
 23 Brediger, Christa            Northwest Nazare        8.80       8.59   2 
 24 Mazan, Sandra                Byu                                8.65   2 
 25 Ontko, Erin                  Eastern Oregon                     8.80   3 
 26 Lujan, Ashley                Boise State                        8.82   4 
 27 Kenyon, Natasha              Cal St. Dom. Hil                   8.98   2 
================================================================================
    Name                    Year School               Prelims     Finals  Points
================================================================================
